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CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE 
NUEVAS FORMULAS DE LA PROFESION DE FE 
Y DEL JURAMENTO DE FIDELIDAD* 
PROFESSIO FIDEI ET ruSIURANDUM FIDELIT A TIS 
IN SUSCIPIENDO OFFICIO NOMINE ECCLESlAE EXERCENDO 
Nota di presentazione 
I fedeli chiamati ad esercitare un ufficio in nome della Chiesa sono tenuti ad emet-
tere la «Professione di fede», secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica (cf. 
can. 833). Inoltre, l'obbligo di uno speciale «Giuramento di fedelta» concemente i par-
ticolari doveri inerenti aU'ufficio da assumere, in precedenza prescritto solo per i 
Vescovi, e stato esteso alle categorie nominate al can. 833, nn. 5-8. Si e reso necessa-
rio, pertanto, provvedere a predisporre i testi atti allo scopo, aggiomandoli con stile e 
contenudo pio conformi all'insegnamento del Concilio Vaticano 11 e dei documenti 
successivi. 
Come formula della «Professio fidei» viene riproposta integralmente la prima 
parte del precedente testo in vigore dal 1967 e contenente il Simbolo niceno-costanti-
nopolitano1• La seconda parte e stata modificata, suddividendola in tre commi ai flni di 
meglio distinguere il tipo di verita e il relativo assenso richiesto. 
La formula dello <<lusiurandumfidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecc1esiae 
exercendo», intesa come complementare alla «Professio fidei» , e stabilita per le 
categorie di fedeli elencate al can. 833, nn. 5-8. E di nuova composizione; in essa sono 
previste alcune varianti ai comm'i 4 e 5 per il suo uso da parte dei Superiori maggiori 
degli Istituti di vita consacrata e delle Societa di vita apostolica (cf. can. 833, n. 8). 
1 testi delle nuove formule di «Professio fidei» e di «Iusiurandum fidelitatis» en-
treranno in vigore dallº marzo 1989. 
* 
1. 
AAS 81 (1989), pp. 104-106. 
ef. AAS 59 (1967), p. 1058. 
rus CANONICUM, XXX, n. 60,1990,513-515. 
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I 
PROFESSIO PIDEI 
(Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio Fidei). 
Ego N. flrma flde credo et proflteor omnia et singula quae continentur in Sym-
bolo fidei, videlicet: 
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium 
omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigeni-
tum, et ex Patre natum ante omni saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
verum de Deo Yero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta 
sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incar-
natus est de Spiritu Sancto, ex Maria Vigine, et horno factus est, crucifIxus etiam pro 
nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scrip-
toras, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturos est cum gloria 
iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum 
Dominum et viviflcantem, qui ex Patre Filioque procedít; qui cum Patre et Filio sirntd 
adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam 
et apostolicam Ecclesiam. Conflteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et 
exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur 
et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam 
divinitus revelata credenda proponuntur. 
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et sin gula quae circa doctrinam de flde 
vel moribus ab eadem definitive proponuntur. 
Insuper religioso voluntatis ~t intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive 
Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authen-
ticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant. 
n 
IUSIURANDUM FIDEI.ITATIS 
IN SUSCIPIENDO OmCIO NOMINE ECClESIAE EXERCENOO 
(Formula adhibenda a christifidelibus de quibus in can. 833, nn. 5-8) 
Ego N. in suscipiendo offlcio ... promitto me cum catholica Ecclesia communio-
nem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione. 
Magna cuui diligentia et fldelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, 
tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris prae-
scripta, exercendum vocatus sumo 
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In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei 
depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas 
üsdem contrarias devitabo. 
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque 
cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice Iuris CanoDici con-
tinentur, servabo. 
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tarnquam authentici fidei 
doctores et magistri declarant aut tamquarn Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis 
dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae 
exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur. 
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tanto. 
(Variationes paragraphi quartae et quintaeformulae iurisiurandi, 
adhibendae a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 8). 
Disciplinarn cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiarnque cunctarum 
legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice luris canonici conti-
nentur. 
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tarnquam authentici fidei 
doctores et magistri declarant, aut tarnquam Ecclesiae rectores statuunt, atque cum 
Episcopis dioecesanis libenter operarn dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato 
Ecclesiae exercenda, salvis indole et fme mei Instituti, in eiusdem Ecclesiae commu-
Dione peragatur. 
